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Abstrak  
Seiring dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat di negara 
berkembang, tingkat kejadian berbagai penyakit degeneratif semakin meningkat pula, 
salah satunya adalah Diabetes Mellitus. Diabetes Mellitus (DM) dan Hipertensi. Dengan 
manajemen diri (self regulation) yang baik maka akan memberikan kualitas hidup yang 
baik pada usia menjelang lansia. Self Regulation didefinisikan sebagai proses mental dan 
fisik dimana individu bertugas mengatur diri untuk mencapai tujuan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah Melaksanakan Pengabdian Masyarakat tentang 
Pemeriksaan Kesehatan tekanan darah, pemeriksaan asam urat dan gula darah dan 
pendidikan kesehatan dengan tema “Maanajemen diri untuk pencegahan penyakit DM 
dan hipertensi” yang bekerjasama denga Yayasan Yatim Mandiri Jombang. 
Hasil dari penelitian  ini adalah meningkatkan kualitas hidup lansia agar tetap 




Seiring dengan semakin 
meningkatnya kesejahteraan masyarakat di 
negara berkembang, tingkat kejadian 
berbagai penyakit degeneratif semakin 
meningkat pula, salah satunya adalah 
Diabetes Mellitus. Diabetes Mellitus (DM) 
dan Hipertensi. Dengan manajemen diri (self 
regulation) yang baik maka akan 
memberikan kualitas hidup yang baik pada 
usia menjelang lansia. Self Regulation 
didefinisikan sebagai proses mental dan fisik 
dimana individu bertugas mengatur diri 
untuk mencapai tujuan. 
Permasalahan hipertensi merupakan 
masalah yang kardiovaskuler yang dapat 
menyebabkan kasus stroke, serangan 
jantung, gagal ginjal dan aneurisma. Untuk 
meningkatkan Self Regulation adalah 
melalui perubahan perilaku untuk mengikuti 
tujuan dan peran edukator perawat dalam 
memberikan penyuluhan. Hipertnsi 
merupakan penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan melaikan dapat diatur di 
kontrol penyakit agar tidak meninmbulkan 
komplikasi.  
Beberapa manfaat dari peran Self 
Regulation diatas sangat penting, yaitu 




pentingnya kontrol manajemen diri terhadap 
pencegahan penyakit DM dan hipertensi, 
maka kami dosen STIKES Pemkab Jombang 
mengusulkan untuk melaksanakan 
pengabdian masyarakat tentang : 
Pemeriksaan Kesehatan tekanan darah, 
pemeriksaan asam urat dan gula darah dan 
pendidikan kesehatan dengan tema 
“Maanajemen diri untuk pencegahan 
penyakit DM dan hipertensi” yang 




1. Tujuan Umum 
Melaksanakan Pengabdian 
Masyarakat tentang Pemeriksaan 
Kesehatan tekanan darah, pemeriksaan 
asam urat dan gula darah dan pendidikan 
kesehatan dengan tema “Maanajemen 
diri untuk pencegahan penyakit DM dan 
hipertensi” yang bekerjasama denga 
Yayasan Yatim Mandiri Jombang. 
2. Tujuan Khusus 
a. Meningkatkan pemahaman lansia 
tentang manajemen diri dalam 
pencegahan dan mengontol kejadian 
kasus DM dan hipertensi 
b. Meningkatkan perubahan perilaku 
tentang manajemen diri dalam 
pencegahan dan mengontol kejadian 
kasus DM dan hipertensi 
c. Meningkatkan kepatuhan terhadap 
pengobatan, diet dan pengelolaan 
diabetes melitus dan hipertensi. 
 
MANFAAT KEGIATAN 
1. Memberikan bekal kepada lansia dalam 
meningkatkan perilaku sehat dalam 
mencegah dan mengontol kejadian kasus 
DM dan hipertensi sehingga mampu 
melakukan manajemen diri (Self 
Regulation) dengan baik.  
2. Manfaat jangka panjang dari manajemen 
diri adalah meningkatkan kualitas hidup 
lansia agar tetap produktif dan 




Pendidikan kesehatan dengan tema 
“Manajemen diri untuk pencegahan penyakit 
DM dan hipertensi” dan melaksanakan 
kegiatan Pemeriksaan Kesehatan tekanan 
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